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抗性を示す例があることが明らかになった。   
以上のように、本研究はこれまで一部しか解明されていなかったTGFβによる増殖抑制機  
構の一部にSlOOC仏11を介した増殖抑制経路が関与することを新しく実証したもので、意義   
ある研究成果と認めた。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
